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The lowness speaking skills of student’s grade V SD 1 Sukobubuk was
taken as the background of this research. The condition such as the lack is caused
of teaching and learning processes which provides the opportunity for students to
actively speak. To improve the speaking skills, it was used the learning model of
Numbered Heads Together. The purpose of this research was conducted to
describe the student learning activities, teaching skills, and improve the students
speaking skills of grade V SD 1 Sukobubuk Margorejo Pati.
Speaking a second language is an activity humans do after listening.
Speaking is a communication tool that is commonly used in community
interaction. By talking someone express their thoughts and feelings, like to
comment on the factual issues. The factual issue is issue that is based on reality.
Numbered Heads Together is a learning model that divides the students in small
groups with used the numbers in her head.
This research includes classroom action research steps: planning, action,
observation and reflection. This study was conducted for 2 cycles. Cycle I made
14 and 16 April 2014 and the second cycle performed 21 and 30 April 2014 with
research subjects 27 students. Data collection methods now used is a test,
performance, observation, interviews and Documentation. Data analysis
techniques used in this study is the technique of quantitative and qualitative.
The results showed an increase in student learning activities of the class
average score from the first cycle of 30,304 became 33,307 in the second cycle
with the high category. The results also showed an increase in teaching skills from
cycle I to cycle II also increased. Cycle I earned a total score of 64 and a second
cycle to 70,5 with very high category. The results showed an increase in mastery
learning class and the average value at each cycle. Pre-cycle completeness
percentage of 30% increased to 51,85% in the first cycle and increased to 77.78%
in the second cycle. The average value of 67,667 pre-cycle rose to 73,333 in the
first cycle and the second cycle rose to 78,333.
The conclusions of this research is an increase in the student learning
activities, teaching skills, and speaking skills of elementary school students in
grade V SD 1 Sukobubuk with the implementation of the learning model
Numbered Heads Together. Suggestion from researchers that students are
expected to learn in an orderly manner and encourage each other, future teachers
x
should be able to use innovative learning models such as the NHT and directing
students to engage actively learning, The school should provide the opportunity
for teachers to use innovative teaching especially NHT, and for other researchers
hoped to better understand the learning model Numbered Heads Together so that
the learning process goes smoothly.
xi
ABSTRAK
Haryanti, Anita. 2014. Peningkatan Keterampilan Berbicara Mengomentari
Persoalan Faktual Melalui Penerapan Numbered Heads
Together Pada Siswa Kelas V SD 1 Sukobubuk. Skripsi.
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muria Kudus.
Pembimbing: (i) Dr. Murtono, M. Pd., (ii) Irfai Fathurohman,
M. Pd.
Kata Kunci: Keterampilan Berbicara, Mengomentari Persoalan Faktual, dan
Model Pembelajaran Numbered Heads Together.
Rendahnya keterampilan berbicara siswa kelas V SD 1 Sukobubuk menjadi
latar belakang dilaksanakannya penelitian ini. Kondisi tersebut diantaranya
disebabkan oleh proses belajar mengajar yang kurang memberikan kesempatan
kepada siswa untuk aktif berbicara. Untuk meningkatkan keterampilan berbicara
ini, digunakan model pembelajaran Numbered Heads Together. Tujuan
dilaksanakan penelitian ini adalah mendeskripsikan aktivitas belajar siswa,
keterampilan mengajar guru dan peningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas
V SD 1 Sukobubuk.
Berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia setelah
mendengarkan. Berbicara merupakan alat komunikasi yang umum digunakan
dalam berinteraksi di masyarakat. Melalui berbicara seseorang mengungkapkan
pikiran dan perasaannya, seperti mengomentari persoalan faktual. Persoalan
faktual adalah permasalahan yang berdasarkan kenyataan. Model pembelajaran
Numbered Heads Together adalah model pembelajaran yang membagi siswa
dalam kelompok-kelompok kecil dengan cara setiap siswa dalam setiap kelompok
diberi nomor kepala.
Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian tindakan kelas dengan
menggunakan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan
refleksi. Penelitian dilakukan selama 2 siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal
14 dan 16 April 2014 dan siklus II dilaksanakan pada tanggal 21 dan 30 April
2014 dengan subjek penelitian berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan datanya
berupa tes, unjuk kerja, observasi, wawancara dan dokumetasi. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kuantitatif dan
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan aktivitas belajar siswa dari skor
rata-rata kelas siklus I sebesar 30,304 menjadi 33,307 pada siklus II dengan
kategori tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan peningkatan keterampilan
mengajar guru dari siklus I ke siklus II. Siklus I mendapat total skor 64 dan siklus
II menjadi 70,5 dengan kategori sangat tinggi. Hasil penelitian menunjukkan
adanya peningkatan ketuntasan belajar kelas dan nilai rata-rata pada setiap
siklusnya. Presentase ketuntasan prasiklus sebesar 30% naik menjadi 51,85%
pada siklus I dan naik menjadi 77,78% pada siklus II. Nilai rata-rata prasiklus
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sebesar 67,667 naik menjadi 73,333 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi
78,333.
Simpulan pada penelitian ini adalah terdapat peningkatan aktivitas belajar
siswa, keterampilan mengajar guru, dan keterampilan berbicara siswa kelas V SD
1 Sukobubuk dengan diterapkannya model pembelajaran Numbered Heads
Together. Saran dari peneliti yaitu siswa diharapkan dapat belajar dengan tertib
dan saling menyemangati, guru kedepan hendaknya dapat menggunakan model
pembelajaran inovatif seperti NHT dan mengarahkan siswa untuk terlibat aktif
belajar, sekolah hendaknya memberikan kesempatan kepada guru untuk
menggunakan pembelajaran inovatif terutama NHT, dan bagi peneliti lainnya
diharapkan dapat lebih memahami model pembelajaran Numbered Heads
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